




怠 i均er 的「動物解放運動 J 和 Regan 的?動物權」觀點)、!… Schweitzer 的
主原理」和 'Taylor 的 f 尊敬自然品學說」
















「工具價值一 i 、「內在價值 J 、「天賦讀罷」的
意義和蓋J:liJ (Nas諒， 1989) 。
(_  )r 工具價值 JCinstrumental value) 
是以物體的實用功能做為評歡聽盔的依






















本文將以上述的價(袁定義，刊c，. 'þ,  r 一
十投紀的動物鑽進釁IJ 、 r Schweitzer 的專畫畫





以下將探討 Peter Sìnger 的「動物解放運
動 4 和 Tom Regan 的?動物體」觀點，以
為何黨待和宰鞍動物怯做為學衛或飲食前途
是錯誤的理由。
(一 )Peter Sìnger 的「動物解放運動」





族主聽租性別主義是不 i合當的。 Singer 的
選穗理論基本前擇就是 í 每一餾具有別
提 (interests) 的簡體都有再等的道德地
位 j 因為 Singer 認同 Bentham 所說的:
「問題不在於棉們去是否有理!'I全?也不在於牠
們是否能說話?而在於牠們是否能感覺痛
?  'Singer 在《動物的解放 >(Si河肘，
1975)文中認為:
擁有「幸 IJ攏 j(i nterests)的前提，就是具有受






此可 IJ 直是 J 不被沿路路著走，因為她會感受
對痛苦。





「幸lJ攏 j 的充分和&:'要儼件。 Singer
「感知」的儒體，才是道德考黨的幫象。他
告.f;)、「感知」能力的強弱來臨別物體，並給
的通體規範'事 1)如人穎的「感知 J 能
力明顯強於其他動臂，所以，人想具有不





們品讀減少體們的受苦 S inger 的探問
Bentham 的殼金委主義來說明我們的道傳義
務，就是儘章是減少動物的受苦程度和總讓
(Singer,1975  '  1976,1979)  Q 
(二 )Tom Regan成義務論觀點提出「動
物權 j
1. Tom Regan 提出「動物權 J
Regan 和 Si時er 不時， Regan  í  ~F安全益
j{ nonutilitarian)為基礎發展動物嘍。
Regan認為廳持和宰教動物，違背了動物的
「內在倫理價鐘 j(intrinsic ethic在 1 value) 。
Regan 提tl::l這臻的辛苦法，是因為 Singer 的
效雄主義受到許多拉詐， 的就是





於「受苦 j 總量，符合 Si可ert其效雄主義
的 í 我們有義務誠少牠們的受苦科學教育另刊 第 2時期 中華民國九十年六月





γ把動物聽為我們的會轍 i J  C 囡此，他提出











臨行動實踐他的慾望和目標 J 0  Regan 
這樣的個體，輝以哺乳類動物為主，他認
為所有具有「天賦價值 4 的聽聽，都f藍得相
間的意李敬(Regan1980 ， 1983a '  1983b; De-
sJardins  ， 1993) 。
(五)動物權的倫理意泊
Singer 和 Regan 的動物權觀點，有下列






是. Singer 和技egan 鼓示支持「守所重」有道穗
端位。 Singer 認為餾體可以感受法和樂，
時一
高物種整體質目不能。 Regan 認為 f晶體才是
F 閃芸芸外命的立了雌 J 市物種聲體問不是 c
所以，能們支持拯救瀕臨滅絕的物體，
華投保存物種成員 f簡體的觀點來擺出的
四、 Schweitzer 的「釋重生命 J 原理
早期的生會中心檢理，是Albert Schweit聯
zer(l 875 ‘ 1965)的「尊重生會 jreverence for  1卜
fe)京理。 Schweitzer 認為所有的生物都具有
F 天賦價值 J(inherent worth)罰值得敬畏和尊
c tf1就是生命本身不只是一個中恆的、
(章中立的的 f 事實 J (f act) ，生命有自身的














;全:頭。「 命 J 它的標文搗 rEhrfurcht
vor dem Leben 其中 rEhrfurcht  J 即為 f
嚨 j 葫「尊敬」之意。 f也認為保讓生命、
生命，並發揖生命的最高價個是一件警車，
站穀揖生命‘?踴書生命‘璽抑生命的發展對Sch吼叫tzer 的 I 海重生命」數理只提出了
龍對自然界的態度，始沒有提出具體可實踐
的偷理規罷。所以， f 美德倫理學 J
(ethics of virtue)強調道幣的特盤韜良好的美
穗， 際的規聽一轍。 (Schweitzer ，


















J(objective good)  ，血就是只要是「生命
目的中{，川，就具備自身的「客觀好處 J 0 
為解釋這一點， Taylor 嘗試蝴蝶和原生點


























i 從「尊敬信然 J 態度衍生出的…殼法則和義
Taylor捷 f 尊敬自然」
一直覺性義務和法則:不傷害法貝rj(nonmeale­
ficence) 、不騷慣法賞自 (noninterference) 、誠
信法則(fidelity) 、補 f蘭公正法賢Ij (restitutive
justice) (Taylor,1981 ,1986  '楞冠政，民





救動物的?說難，或去增選動聽~身的科學教育丹封 第 240 期 中是農民閥九十年六月
露 o 孺鼠，說法點和一嚴義務一樣，只能




























的mum wrong) 、分布么正原理(distributive 
justice) 、權謂公正原理 (restitutive justice) 
(Taylor,1981,1986  '欖冠肢，肥料，
























以上就是 Taylor 的「尊敬自然 J 琴聲境倫
















































































關規範的 l持續 的理由 尊重是
學說名稱













?是上過對於生命中心倫理倍念的探討定 「動物解放運動」 Singer  物體還動 J ( 
後，我們可以醫生命中 IL..、倫理權念得到初步 r Schweitzer  和 Regan 的「動物榷 J 觀點)
的暸靜，以及下列最示: 和 r Taylor 的 f 尊議由 』 的 F
(一)說 Singer 和 Regan 的動物權觀點，我們可 然 J 學說」等生命中，心倫理信念與學說，依照
以知擺動物權的倫理意滷鼓是不應該廳待 J 和「寶路規範的內滷 J 1最 「
動物，租不能 i監蟬鳴們作為總樂和科學的 j 熙;示。
、動物活體實驗研究 ，如:動物疆、 」可以發現「生命中心倫理 J 就 由 f
主義指持生命精成量得議德考量和尊葷的瞌睡
仁.) Schweitzer 的擒理思想，就是希望蓋章新建 點，在 o 而各舉苦苦緯理學說之間的不
立自然環繞幸IH命理體之艷的轉保，因 '婉拒 於對「莓重生命 J 理由
「天競價罐」前償得敬畏和喜事 的能力、 Regan 提!好 f 「感知 Singer 
j 概念、 Schwe Ítzer認為生命有
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